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В современном мире реклама является одной из самых важных функций маркетинговой дея-
тельности. При проведении рекламной кампании необходимо учитывать тот факт, что затраты на 
проведение конкретных мероприятий должны быть перекрыты эффектом от реализации. 
ОАО «Полесье» более 50 лет является крупнейшим производителем пряжи различных смесо-
вых составов, трикотажных изделий для всех возрастных групп, трикотажного полотна.  
 
Таблица – Маркетинговые мероприятия ОАО «Полесье» в 2019 г. 
 
Проводимые акции 
Акции в социальных сетях  
и печатных изданиях 
Выставки и ярмарки 
 23.12.2018 по 07.01.2019 г. 
прошла акция к Рождеству и 
Новому году – скидки 15%  
Размещены статьи о предприятии в 
журналах «Manufacturing Journal», 
рекламные модули в журналах 
«Белорусский экспорт», «Бирже-
вой бюллетень», в газетах «Пин-
ский вестник», «Полесский курь-
ер2.  
«Интерткань» г. Москва 
(февраль), выставка 
«STYL» г. Брно, Чехия 
Проведены предпраздничные 
акции: 14.02 – Ко Дню Свято-
го Валентина,  с 20 по 
23.02.2019 г. ко Дню Защит-
ника Отечества  
Размещены рекламоносители на 
остановочных пунктах в г. Пинск и 
г. Минск, лайтбоксы, скроллеры. 
Рекламный ролик на «Радио Мир».   
48 Федеральная оптовая 
ярмарка товаров и оборудо-
вания текстильной и легкой 
промышленности «Тек-
стильлегпром»  
с 5.03 по 08.03.2019 г. «Меж-
дународный женский день» с 
предоставлением скидки 20% 
на всю продукцию  
Предоставляется одежда для веду-
щих программ на телевидении.  
ярмарка-продажа в г. 
Москва в рамках 4 Между-
народного форума регионов 
России и Беларуси,  
С 10.04 по 15.04 к празднику 
«Пасха», с 1.05 по 10.05 к 
Дню Победы – скидки 15% на 
всю продукцию и 10% на 
пряжу 
Размещен рекламно- информаци-
онный материал в журнале «Бир-
жевой бюллетень» посвященный 
сотрудничеству с РФ. 
приняли участие в 4 Меж-
дународном форуме регио-
нов России и Беларуси в г. 
Москва 
С 31.05 по 04.06.2019г. прове-
дена акция ко дню защиты 
детей – 15% на детский ассор-
тимент 
Размещена рекламная информация 
в журнале «Что почем».  
Российско-Белорусский 
бизнес-форум, г. Иркутск 
С 1.07 по 3.07 2019 г. в фир-
менной торговле проведена 
акция к Дню независимости 
Республики Беларусь с предо-
ставлением скидки в размере 
15%  
В газете «Вечерний Брест» разме-
щена  рекламная статья о предпри-
ятии ко Дню легкой промышлен-
ности.   
деловые визиты в г. Стам-
бул (Турция),  г. Брюссель 
(Бельгия) 
С 26.08 по 27.08. 2019 г. про-
ведена акция «Единый день 
скидок» – скидки 15% на всю 
продукцию и 10% на пряжу 
Размещена рекламная информация 
на сайте «Белтекстить» и «Белтри-
котаж». Размещена рекламная ста-
тья в газете «Беларускi час».  
"Индустрия моды" г. С.-
Петербург  
С 19.08 по 30.09.2019 г. про-
ведена акция «Пора в школу» 
– скидки 15% 
Приняли участие в программе 
«Наше дело» с видеосюжетом о 
предприятии и интервью генераль-
















За 2019 год ОАО «Полесье» провело ряд рекламных и маркетинговых мероприятий, которые 
были направлены на продвижение товаров и развитие фирменной торговой сети. 
Разработанная рекламная кампания должна информировать покупателей, поставщиков, и дру-
гих субъектов о продукции и услугах кампании через определенные виды рекламы. Рекламная по-
литика ОАО «Полесье» направлена на максимально широкое информирование населения об ас-
сортименте выпускаемой продукции, качественных характеристиках материалов, из которых они 




Рисунок 1. – Виды рекламы ОАО «Полесье», на которые потребители чаще всего обращают  
внимание 
 
На основании проведенного опроса было выявлено, что большинство потребителей обращают 
внимание на рекламу в социальных сетях – 42%. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день 
интернет-реклама является активной и динамично развивающейся отраслью. Интернет обеспечи-
вает возможность быстрого и относительно малобюджетного выхода на интересующую аудито-





Рисунок 2. – Эффективность рекламы ОАО «Полесье» по 5-бальной шкале 
 
Следует отметить, что большинство потребителей считают, что реклама ОАО «Полесье» явля-
ется эффективной. Наиболее эффективным и запоминающимся способом рекламирования, по 
мнению потребителей, является реклама в Интернете, ТВ-реклама и наружная реклама. 
В целях продвижения своей продукции, увеличения объемов реализации и поддержания ими-
джа предприятия ОАО «Полесье» использует ряд рекламных мероприятий. Основными для ОАО 
«Полесье» являются выставки-ярмарки, выставки-продажи (знакомят потребителей с новыми то-
варами или услугами предприятия), конкурсы, развлекательные мероприятия, размещение инфор-
мации о предприятии на бигбордах страны, организация презентаций с целью демонстрации но-
вых моделей. 
Таким образом, рекламная деятельность ОАО «Полесье» заключается в следующем: 
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2) участие в выставках-ярмарках в РБ, РФ и других странах; 
3) демонстрация новых моделей в магазинах и торговых центрах РБ; 
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Люди постоянно говорят о товарах: губной помаде, машинах, духах или новом телефоне… Они 
могут критиковать их, а могут посоветовать своим родственникам и знакомым или написать по-
ложительный отзыв в Интернете, где его прочитают десятки людей, которые купят этот товар се-
бе. Данный метод передачи информации называется «сарафанным радио». 
Сарафа нное ра дио — неформальные формы и способы передачи устной информации о товаре 
или услуге от потребителя к потребителю, либо же передача информации в виде каких-либо ново-
стей, а также иногда и те, кто распространяет такую неформальную информацию[1]. 
Основной целью сарафанного маркетинга является организация взаимодействия между потре-
бителем с потребителем и потребителем с продавцом. «Сарафанное радио» позволяет использо-
вать мнение клиента в интересах фирмы. А также доказывает, что отзыв недовольного клиента 
имеет такое же влияние, как и довольного. 
Маркетинг из уст в уста представляет собой бесплатную рекламу любого вида, в которой удо-
влетворенные потребители рассказывают другим про плюсы и минусы данного товара или услуги. 
Главным отличием сарафанного маркетинга от обычной рекламы является то, что этот подход 
связан с доверием. Все остальные виды рекламы связаны с убеждением в качестве продукции и 
получаемых покупателем выгодах. В данном методе люди общаются друг с другом, делятся впе-
чатлениями, что придает сведениям убедительность. Сарафанное радио является рекламной фор-
мой, которой люди склонны наиболее доверять, так как человек, который советует какой-либо то-
вар или услугу не имеет в этом личной выгоды [2, с 366]. 
С появлением Интернета сарафанный маркетинг приобрёл новую жизнь в развитии продвиже-
ния товаров и услуг. Суть метода заключается в создании новых постов о товаре, услуге или ком-
пании, что приводит к повышению популярности темы в рейтинге блогов. Агенты под видом 
обычных пользователей рассказывают о продуктах большому количеству людей, что влияет на 
выбор покупателей. Пользователи оценивают данную информацию как достоверную и доверяют 
ей. Согласно исследованиям, покупатели считают отзывы решающим критерием при выборе това-
ра или услуги. Специалисты активно используют социальные сети в качестве платформ для разви-
тия сарафанного маркетинга. 
Существует два основных направления: «гудение» и вирусный маркетинг. 
Маркетинг гула понимается как связь между потребителем и пользователем. Некото-
рые считают, что гул - своеобразная форма шумихи среди потребителей. В основном, гудение – 
это цель вирусного маркетинга. 
Вирусный маркетинг – это метод маркетинга, который используют для того чтобы потребители 
могли узнать бренд. 
Основной задачей является создание такого рекламного продукта, который заинтересует по-
требителей настолько, что они захотят поделиться знанием об этом продукте с другими. Целью 
маркетологов является выявление потенциальных клиентов и рассылка вирусных сообщений, ко-
торые обращены к данным людям. 
Отличие сарафанного радио от вирусного маркетинга в том, что вирусный маркетинг всегда 
преследует какую-то определенную цель. В сарафанном радио цели неосознанные, а распростра-
нение стимулируется эмоциями. 
Сарафанный маркетинг основан на удовлетворении потребителя. Производитель должен пони-
мать, что довольный потребитель – это наилучшая рекомендация.  
Для того чтобы сарафанный маркетинг дал положительный результат фирма должна осознать, 
что люди не будут обсуждать скучные товары. Необходимо производить что-то оригинальное, для 
того чтобы быть в центре внимания. Чтобы потребителю хотелось рассказать про этот товар всем. 
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